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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В ЯЄЧКАХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ 
ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 
 
Резюме. У роботі висвітлені питання перебігу сперматогенного процесу в яєчках щурів у нормі і після 
вживання тваринами імуномодулятора – 7% спиртової настоянки ехінацеї пурпурової. В експерименті 
залучено 6 контрольних і 24 дослідних тварин, яким внутрішньошлунково вводили 7% спиртову на-
стоянку ехінацеї пурпурової у дозі 0,0018 мл/г маси тварини. В яєчках контрольних і експерименталь-
них щурів статеві клітини утворювалися шляхом проходження всіх етапів спермато- і сперміогенезу з 
хвилеподібним процесом в сім’яних канальцях. Доведено, що при вживанні настоянки імуномодуля-
тора в яєчках щурів активізувався процес сперматогенезу, що підтверджувалося збільшенням серед-
нього діаметра сім’яних канальців яєчок до 0,252±0,036 мкм. 
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Пошук препаратів, що покращують імунний стан 
організму, а також кровопостачання органів, за-
лишається актуальною проблемою сучасної на-
уки, зокрема урології. В арсеналі медиків існує ці-
лий комплекс препаратів, що мають такі можли-
вості. Це препарати на основі гарбузового на-
сіння, на основі екстракту з листя хмелю звичай-
ного, біологічноактивних речовин, вилучених із 
суцвіть вільхи, берези (препарат «Альтабор») [1, 
2]. Найбільшу популярність серед інших препара-
тів отримав препарат на основі листя Гінкго бі-
лоба [3]. Усі ці препарати мають сперматогенну 
дію, тобто покращують кровопостачання чолові-
чих статевих органів, прискорюючи сперматоге-
нез [4; 5]. У цьому дослідженні приділена увага 
вивченню дії імуномоделюючого препарату – 7% 
спиртової настоянки ехінацеї пурпурової на спер-
матогенну функцію яєчок із можливістю запропо-
нування профілактичного і лікувального ефекту 
даного препарату в хірургії і, зокрема в урології 
[6].  
Мета дослідження: встановити морфологічну 
перебудову структури яєчок щурів, що вживали 
імуномодулятор – 7% спиртову настоянку ехіна-
цеї пурпурової.  
Матеріал та методи. У дослідженні викорис-
тано 40 щурів-самців лінії Вістар масою 180-200 
г, із них контрольна група становила 6 самців. 
Тваринам експериментальної групи внутрішньо-
шлунково вводили 7% спиртову настоянку ехіна-
цеї пурпурової у дозі 0,0018 мл/г маси тварини 
впродовж п’яти днів (із понеділка по п’ятницю). 
Вивід тварин з експерименту проводився шляхом 
дислокації шийних хребців на 30-ту добу (24 тва-
рини) після введення імуномодулятора, із тварин 
вилучали яєчка. 
З епоксидних блоків яєчок виготовляли напів-
тонкі зрізи товщиною 1 мкм. Під час виготов-
лення гістологічних препаратів для забарвлення 
зрізів яєчок використовували метиленовий синій і 
тетраборнокислий натрій. На зрізи яєчок нано-
сили однакову кіькість крапель 1% водного роз-
чину метиленового синього і 1% водного розчину 
бури. Декілька разів проводили скельця над по-
лум’ям газового пальника, не допускаючи заки-
пання рідини. Промивали під тонким струменем 
теплої водопровідної води, висушували, покри-
вали бальзамом [6]. Проводили опис гістологіч-
них препаратів під бінокулярним мікроскопом. 
Препарати фотографували за допомогою цифро-
вої фотокамери та мікроскопу “LEICA СМЕ” 
(об’єктив Plan 4x∞/-, 10xх/0.25, 40x х/0.65 ∞/0.17). 
Мікроморфометричне дослідження об’єктів здій-
снювали на комплексі, до складу якого входили 
мікроскоп “LEICA СМЕ”, цифровий фотоапарат 
Olympus (модель NO.E – 300DC 9V, № 
Я625517820) із п’ятимегапіксельною матрицею, 
що з’єднаний з мікроскопом системою адаптерів 
виробництва цієї ж фірми. Вимірювали довжину 
великого діаметра звивистих сім’яних канальців 
яєчок із наступною статистичною обробкою оде-
ржаних результатів [7].  
Результати дослідження та їх обговорення. 
В яєчках щурів контрольної групи відбувався ак-
тивний процес сперматогенезу. Процес починався 
із сперматогоній утворенням таких клітин циклу 
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– сперматоцитів I порядку або первинних сперма-
тоцитів, що утворювалися шляхом мітозу. Далі 
утворювалися сперматоцити II-го порядку або 
вторинні сперматоцити в результаті процесу 
мейоза. Наступна стадія сперматогенного циклу в 
яєчках щурів – у процесі  мейоза поява сперматид 
I-го порядку. Останній етап циклу появи статевих 
клітин закінчувався формуванням зрілих сперма-
тозоїдів внаслідок остаточних мейотичних явищ.  
У різних ділянках сім’яних канальців яєчок 
процес формування статевих клітин проходив не-
однаково і знаходився на різних стадіях. На попе-
речних зрізах канальців визначено, що в одних мі-
сцях процес закінчувався формуванням спермато-
цитів I-го порядку, у інших – сперматоцитів II-го 
порядку, у деяких – процес завершувався утво-
ренням повноцінних сперматозоїдів. Увесь спер-
матогенний цикл проходив хвильоподібно: у тих 
місцях, де були сперматогоніїї, через деякий час 
з’являлися сперматозоїди. У середньому сім’яний 
каналець дорослого щура містив 12 хвиль по 2,6 
см кожна з коливаннями від 0,7 до 6 см. 20% 
хвиль не мали порушень, 17% мали їх більше 
трьох. Якщо хвиля сперматогенного епітелію у 
щура була виявлена, то у людини її встановити не 
вдалося.  
Час, що проходив за період від стовбурової 
статевої клітини до зрілого сперматозоїда, нази-
вається часом сперматогенного циклу, і становив 
у щурів 46 днів. У людини  період  сперматоген-
ного циклу нараховує 72 дні [8]. 
Гістологічне дослідження також показало, що 
сустентоцити або клітини Сертолі мали велике 
конусоподібне тіло з відростками, розташова-
ними основою на базальній мембрані, а верхівка 
направлена до просвіту канальця. Відростки сус-
тентоцитів анастомозували між собою та утворю-
вали мікрооточення для клітин сперматогенного 
епітелію. У процесі утворення статевих клітин су-
стентоцити фагоцитували надлишки цитоплазми 
сформованих сперматозоїдів. Вивільнення спер-
матозоїдів із синцитію завершувалося переміщен-
ням їх у просвіт сім’яного канальця (рис. 1; 2). Ді-
аметр сім’яних канальців становив  0,226±0,030 
мкм (р≤0,05).  
Внаслідок дослідження з’ясовано, що в яєчках 
тварин експериментальної групи на 30-ту добу 
експерименту сперматогенез у різних ділянках 
сім’яних канальців знаходився на різних етапах 
розвитку статевих клітин. Чітко контуровалися 
сперматоцити II-го порядку і сперматиди, в яких 
простежувалися фігури мейозу (рис. 3). Клітини 
Сертолі мали пікнотичний вигляд, знаходилися на 
базальній мембрані, вміщували 2 або 3 ядерця. Бі- 
 
Рис. 1. Схема сперматогенезу в сім’яному канальці 
яєчка щура у нормі. 1 – клітини Сертолі; 2 – сперма-
тогонії; 3 - 1-й мейотичний поділ; 4 – 2-й мейотичний 
поділ; 5 – cперматиди; 6 – cперматоцити 1-го по-
рядку; 7 – зрілі сперматозоїди 
 
Рис. 2. Процес сперматогенезу на поперечному розрізі 
яєчка щура у нормі. 1 – сперматогонії; 2 – 
cперматоцити I-го порядку; 3 – cперматоцити II-го 
порядку; 4 – сперматозоїди; 5 – клітини Сертолі 
 
Рис. 3. Яєчко щура на 30-ту добу після введення на-
стоянки ехінацеї пурпурової. Активний процес спер-
матогенезу. Фарбування метиленовим синім. х400 
льшість сустентоцитів була конусоподібної форми, 
основою направленою до базальної  мембрани, вер-
хівкою – до просвіту канальця. Діаметр сім’яних ка-
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нальців яєчок досягав 0,252±0,036 мкм (р≤0,05), що 
перевищувало показники контрольних тварин. 
Висновок. Внаслідок проведених досліджень 
з’ясовано, що процес сперматогенезу в яєчках щу-
рів як контрольної, так і експериментальної груп 
відбувається хвилеподібно – із 12 хвилями довжи-
ною 2,6 см у кожному сім’яному канальці. Діа-
метр сім’яних канальців яєчок тварин, що одер-
жували 7% спиртову настоянку ехінацеї пурпуро-
вої, у середньому збільшувався до 0,252±0,036 
мкм порівняно з тваринами контрольної групи. 
Перспективи подальших досліджень. Пода-
льші дослідження будуть виконанні з метою вста-
новлення морфологічної перебудови в яєчках під 
дією настоянки пурпурової на більш пізніх термі-
нах експерименту.
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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЯИЧКАХ КРЫС ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ЭХИНА-
ЦЕИ ПУРПУРНОЙ 
Резюме. В данной работе освещены вопросы протекания сперматогенного процесса в яичках крыс в 
норме и после употребления животными иммуномодулятора – 7% спиртовой настойки эхинацеи пур-
пурной. В эксперименте было задействовано 6 контрольных и 24 опытных животных, которым внут-
рижелудочно вводили 7% спиртовую настойку эхинацеи пурпурной в дозе 0,0018 мл/г массы живот-
ного. В яичках контрольных и экспериментальных крыс половые клетки образовывались путем прохо-
ждения всех этапов спермато- и спермиогенеза с волнообразным процессом в семенных канальцах. 
Доказано, что при использовании настойки иммуномодулятора  в яичках крыс активизировался про-
цесс сперматогенеза, что подтверждалось увеличением среднего диаметра семенных канальцев яичек 
до 0,252±0,036 мкм. 
Ключевые слова: сперматогенез; семенной каналец; крыса; эхинацея пурпурная. 
 
МОRPHOFUNCTIONAL PROCESSES IN THE TESTICLES OF RATS AFTER ECHINACEA PUR-
PUREA EFFECT 
Abstract. The study deals with the issues of the spermatogenetic process in the testicles of rats in the norm 
and after administration of an immune modulator, 7% alcohol tincture of Еchinacea purpurea. 6 control and 
24 experimental animals receiving intragastrically 7% alcohol tincture of Echinacea purpurea at the dose of 
0.0018 m/g of animal body weight were used in the experiment. In the testicles of the control and experimental 
animals germ cells were formed by passing through all the stages of spermato- and spermiogenesis with a 
wave-like process in the seminiferous tubules. The process of spermatogenesis in the testicles of rats was found 
to be activated after immune modulator administration, which was evidenced by an increase in the average 
diameter of the testicular tubules to 0.252 ±0.036 µm. 
Key words: spermatogenesis, seminiferous tubule, rat, Echinacea purpurea. 
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